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Season Two:  The Kingdoms 
 






NABI LUT AS MERUPAKAN 
ANAK SAUDARA NABI 
IBRAHIM AS. SAUDARA 
KANDUNG NABI IBRAHIM A.S. 
YANG BERNAMA HASA BIN 
TAREH MERUPAKAN AYAH 
NABI LUT. NABI LUT 
BERHIJRAH BERSAMA NABI 
IBRAHIM AS DARI NEGERI 
BABIL KE NEGERI SYAM. 
TETAPI TIDAK LAMA 
KEMUDIAN KEADAAN 
MEMAKSA KEDUA-DUA NABI 
INI BERPISAH. NABI LUT AS 
TINGGAL DIDALAM WILAYAH 
PALESTIN IAITU DI SEBUAH 
DUSUN YANG BERNAMA 
SADUM. 
 
NABI LUT A.S. DIUTUSKAN 


































RAMAITAKUT UNTUK PERGI 
KE NEGERI TERSEBUT. 
 






PERAGULAN HIDUP MEREKA. 







TERSEBUT TIDAK AKAN 
SELAMAT DARIPADA 
GANGGUAN MASYARAKAT 
SADUM SAMA ADA HARTA, 
NYAWA, ATAU MARUAH. 
NABI LUTH AS DIUTUSKAN 








































NABI LUT AS MELARANG 
MEREKA DAIPADA ADAT 
KEBIASAAN MELAKUKAN 
HUBUNGAN SEJENIS KERANA 
PERBUATAN ITU 
BERTENTANGAN DENGAN 
FITRAH MANUSIA, SERTA 
MENYALAHI HIKMAH YANG 
TERKANDUNG DI DALAM 
PENCIPTAAN MANUSIA 
SEBAGAI LELAKI DAN 
PEREMPUAN.  
  
DEMIKIANLAH NABI LUTH AS 
MENYAMPAIKAN DAKWAH, 
DAN TIDAK HENT-HENTI 
MEMANFAATKAN SETIAP 
KESEMPATAN PERTEMUAN 
DENGAN KAUMNYA SAMA 
ADA SECARA BERKELOMPOK 
ATAU SECARA INDIVIDU. 
NAMUN, TELINGA-TELINGA 
MEREKA TELAH TULI UNTUK 

































LUTH AS MANAKALA HATI 
DAN FIKIRAN MEREKA 
SUDAH TERTUTUP RAPAT 











MEMOHON KEPADA ALLAH Y 
AGAR MASYARAKAT SADUM 
DITIMPAKAN AZAB DI DUNIA 
SEBELUM AZAB DI AKHIRAT 
KELAK. 




ALLAH ITU, HAI LUTH, JIKA 


















KEMUDIAN NABI LUT 
BERDOA: "YA TUHANKU 
TOLONGLAH AKU DENGAN 
MENIMPAKAN AZAB ATAS 
KAUM YANG BERBUAT 
KEROSAKAN ITU" (SURAH AL-
ANKABUT: 29-30) 
DOA NABI LUTH DAN 
DIPERKENANKAN OLEH 




TERHADAP KAUM SADUM.  
KETIKA SAMPAI 
PERKHABARAN KEPADA 
NABI IBRAHIM AS TENTANG 
KEBINASAAN TERHADAP 
KAUM NABI LUTH, NABI 
IBRAHIM AS SUNGGUH 
TERPERANJAT.  ALLAH 
BERFIRMAN: 
BERRKATALAH IBRAHIM: 
"SESUNGGUHNYA DI KOTA 
ITU ADA LUTH" 
PARA MALAIKAT BERKATA: 
"KAMI LEBIH MENGETAHUI 





MENYELAMATKAN DIA, DAN 
PENGIKUT-PENGIKUTNYA 
KECUALI ISTERINYA. DIA 
ADALAH TERMASUK ORANG-
ORANG YANG TERTINGGAL 
(DIBINASAKAN) "(SURAH AL-
ANKABUT: 32) 
PARA MALAIKAT ITU SAMPAI 
DI SADUM DENGAN 
MENYAMAR SEBAGAI 
PEMUDA YAN TAMPAN DAN 
BERTUBUH SASA. DALAM 
PERJALANAN MEMASUKI 
KOTA, MEREKA BERTEMU 
DENGAN SEORANG GADIS 
YANG CANTIK SEDANG 
MENGAMBIL AIR DARI 
SEBUAH SUNGAI. PARA 
MALAIKAT ITU BERTANYA 
KEPADA GADIS 
TERSEBUTUNTUK MENERIMA 
MEREKA SEBAGAI TETAMU. 







GADIS PULANG KE RUMAH 
DAN MEMAKLUMKAN HAL 
ITU KEPADA AYAHNYA. 
SI AYAH ITU IALAH NABI 





TERSEBUT.HAL INI KERANA, 
KEHADIRAN PARA TETAMU 
ITU BAKAL MENGUNDANG 
RISIKO GANGGUAN 
DARIPADA KAUM SADUM. 
AKHIRNYA NABI LUTH AS 
SEDIA MENERIMA 
KEHADIRAN MEREKA 
SEBAGAI TETAMU DI RUMAH 
BAGINDA. 
, NABI LUT AS BERPESAN  
KEPADA ISTERI DAN KEDUA-
DUA ANAKNYA AGAR 
MERAHSIAKAN 
KEDATANGAN PARA TETAMU 
ITU.OLEH KERANA ISTERI 
NABI LUT BERPIHAK DENGAN 
MASYARAKAT SADUM YANG 









BAHAWA DI RUMAH NABI 
LUTHTERDAPAT PARA 
PEMUDA ITU, MEREKA PUN 
DATANG  UNTUK MELIHAT 
KETAMPANAN PEMUDA-
PEMUDA ITU SERTA UNTUK 
MEMUASKAN NAFSU.  
NABI LUT AS MENGHALANG 
KAUM SADUM BERBUAT 
DEMIKIAN, DAN MEMINTA 
MEREKA PULANG KE RUMAH 
MASING-MASING SERTA 
TIDAK MENGGANGGU PARA 
TETAMU NABI LUTH. 
NABI LUT AS MEMINTA 




PERBUATAN MUNGKAR DAN 
MAKSIAT ITU SEBELUM 





NAMUN MEREKA TIDAK 
MENGHIRAUKAN NASIHAT 
NABI LUT AS. BAHKAN 
MEREKA MENDESAK UNTUK 
MEROBOHKAN PINTU RUMAH 
NABI LUTH. NABI LUTH AS 
PUN BERTERUS TERANG 
KEPADA PARA TETAMU 
BAGINDA BAHAWA BAGINDA 
TIDAK MAMPU MENAHAN 
KAUM BAGINDA LAGI. 
  
